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Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah pariwisata yang ada di 
Sumatera Barat. Perilaku masyarakat modren dalam melakukan perjalanan wisata kadang 
dipengaruhi oleh berbagai motivasi yang sangat kompleks. Wisatawan mempersepsikan Daerah 
yang menjadi tujuan wisata yang memungkinkan, dimana motivasi ini dihasilkan preferensi 
individual, pengalaman sebelumnya dan informasi yang didapatkannya. Motivasi perjalanan 
wisata telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan pariwisata itu sendiri. Tujuan 
penelitian ini untuk mengidentifikasikan latarbelakang sosial ekonomi Wisatawan Mancanegara 
(pekerjaan, pendidikan dan asal negara) yang berkunjung ke Kecamatan Sipora Kabupaten 
Kepulauan Mentawai dan mengetahui motif para Wisatawan Mancanegara berkunjung ke 
Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya Dusun Katiet Desa Bosua. 
Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat serta melakukan analisis data 
dengan melakukan kategori data, menemukan pola serta menghubungkan kategori-kategori data 
tersebut.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  motivasi Tujuan (In Order to Motive) dalam diri 
Wisatawan, seperti hobi yang ada pada diri wisatawan itu sendiri telah mendorong untuk 
melakukan kegiatan surfing di Katiet dan adanya dorongan dari finansial yang mencukupi oleh 
Wisatawan itu. Sedangkan yang bersifat Sebab (Because Motive) yang mana wisatawan 
melakukan suatu kegiatan surfing itu dikarenakan adanya informasi dari teman-teman yang 
memiliki hobi yang sama untuk datang berkunjung ke lokasi surfing dengan ombak terbaiknya.    
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah motivasi Tujuan (In Order to Motive) berasal 
dari dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan 
mengharapkan tercapainya suatu tujuan dan tingkah laku ini datang dengan sendirinya atas 
kesadaran sendiri. Dan Motif Sebab (Because Motive)   adalah melakukan suatu kegiatan itu 
dikarenakan ada yang mempengaruhi atau dirangsang dari luar diri yang berguna untuk 
mencapai tujuan, khususnya surfing, mendapatkan petualangan yang memuaskan dan ingin 
kembali di tahun yang akan datang di Katiet, Kepulauan Mentawai.  
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Then, culturally, tourism is able to preserve the culture of people in tourist destinations, 
The Mentawai Island Regency is one of the tourism areas in The West Sumatera. The behavior 
of modern society in making travel is sometimes influenced by a variety of motivation that are 
very complex. Tourists perceive the regions as possible tourism destinations, where these 
motivations are generated individual preferences, prior experience and information obtained. The 
motivation of travel has undergone changes in line with the development of tourism itself. This 
research to indentify socio- economic background of International Tourists (employment, 
education, and  the national origin) visiting Sipora District,  The Mentawai Island Regency) and 
knowing the motives of The Forein Tourists visiting the Mentawai Islands Regency.  
To achieve this goal that has been carried out in  The Katiet Hamlet, South Sipora 
District, The Mentawai Island Regency, the research method used is a qualitative method. Data 
collection tecniques by coducting in-depth interviews and observations involved as well as 
conducting data analysis by conducting categories of data, finding patterns and connecting the 
categories of data. 
The results showed that Motivation in Order to (In Order to Motive) in tourists, such as 
the hobby that is in the tourists themselves has encouraged to do surfing activities in the Katiet 
and there is a sufficient financial drive from the tourists. While that is Because of the (Motive) 
which tourists do a surfing activity because of the information from friends have the same hobby 
to come to visit the surfing location with the best waves.  
The conclusion in this study is Motivation so that (In Order to Motive) comes from 
within a person who encourages someone to do something actions by expecting the achievement 
of a goal and this behavior comes naturally on their own awareness. And the Motive (Because 
Motive) is to do maritime tourism visits, especially surfing, the tourists “the dreams come true” 
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